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Оксид алюминия часто используют в качестве основного компо-
нента при получении пористой керамики. В сравнении с другими мате-
риалами такая керамика имеет высокую химическую и термическую 
стабильность [1]. Для синтеза порошка Al2O3 использовали метод хими-
ческого осаждения нитрата алюминия  
в водном растворе лимонной кислоты. Цитратный метод, является низ-
котемпературным способом получения ультрадисперсных, однородных, 
высокореакционноспособных порошков оксидов металлов [2], в каче-
стве комплексообразующего агента используется лимонная кислота 
C6H8O7 при соотношение компонентов Al(NO3)3 : C6H8O7 = 1:1. В каче-
стве высокомолекулярных добавок использовали этиленгликоль или 
ПЭГ-2000. Полученные растворы медленно выпаривали, сушили, разде-
ляли на 3 части и подвергали термообработке при температурах 500°С, 
700°С, 900°С в течение 4-х часов. Полученные порошки подвергались 
прессованию при давлениях 200, 500, 800 МПа. Спрессованные образцы 
для придания механической прочности спекали на воздухе 2 ч при 
1600°. Наибольшее значение пористости (52%) достигнуто при добав-
лении ПЭГ-2000, температуре отжига 700°С  
и давлении прессования 200МПа. Микротвердость образцов лежит в 
диапазоне 2-3 ГПа, что явлется достаточным для керамики на 50% со-
стоящей из пор, т.к. в процессах микрофильтрации применяются давле-
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